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Résumé en
anglais
On démontre, pour les courbes projectives lisses réelles, une version analogue
de l'inégalité de Clifford connue pour les courbes complexes. On étudie aussi
très précisément les cas où cette inégalité devient une égalité.
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